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Nova etapa de la <<Biblioteca Verda- 
gueriana)), de l'editorial Barcino. 
La reimpressió dels volums de la 
<<Biblioteca Verdaguerianan, que 
s'havien fet introbables per a les no- 
ves promocions d'estudiosos i d'ad- 
miradors de Verdaguer, constitueix 
un esdeveniment bibliografic de pri- 
mer ordre que cal consignar com un 
encert de I'actual direcció de la col- 
lecció. Fundada l'any 1953 pel gran 
editor i investigador Josep M. de Ca- 
sacuberta i dirigida per ell fins a la 
mort l'any 1985, la col~lecció va néi- 
xer <<en un moment d'euforia verda- 
guerista, motivada pel centenari del 
naixement de Jacint Verdaguer (any 
1945) i del cinquantenari de la seva 
mort (1952)n1 i significa el comenCa- 
ment d'una nova orientació dels es- 
tudis sobre l'autor de L'Atlantida, el 
qual deixava d'ésser tractat com un 
contemporani i entrava a la catego- 
ria de classic2. L'ambició inicial de la 
col.lecciÓ, que presenta el subtítol 
<<Textos. Documents. Estudis)), Ca- 
sacuberta no la va poder acomplir 
amb el ritme de publicació que s'ha- 
via proposat. De fet, després d'una 
primera etapa, de .I953 a 1959, en 
qui: aparegueren cinc volums, tres 
dels quals preparats per ell mateix, la 
col~lecció s'alenti i durant el decenni 
de 1960-70 només publica dos títols, 
ja amb la intervenció del col.labora- 
dor Joan Torrent i Fabregas. Aquest 
sostingué de fet la col~lecció a partir 
d'aleshores enllestint en el decenni 
de 1970-80 tres volums successius de 
l'epistolari i un d'inkdits (Colom), i 
cinc volums més d'e~istolari en els 
anys vuitanta, durant els quals la col- 
lecció, que l'any 1972 havia passat 
juntament amb l'editorial Barcino a 
la tutela de la <<Fundació Caruiia 
Font)), després <<Fundació Jaume I>>, 
reprengué la secció d'estudis amb el 
volum d'Osvald Cardona, Els goigs i 
els cantics de Jacint Verdaguer 
(1986). 
La <<Biblioteca Verdagueriana) 
consta avui de disset títols, deu dels 
quals són de l'epistolari, dos de tex- 
tos inkdits, tres de monografies bio- 
grlfiques i els dos restants d'estudis 
literaris. La seva importhncia, 
doncs, no pot pas estar en el fet que 
al llarg de gairebé quaranta anys hagi 
publicat un nombre més aviat baix 
de títols, sinó en el valor intrínsec 
dels que ha publicat, especialment 
pel que fa als inkdits i als epistolaris i 
en la metodologia que ha seguit, la 
qual no sols va representar, com ja 
hem assenyalat, una reorientació del 
verdaguerisme, sinó que ha establert 
doctrina en el tractament historic i 
filolbgic d'un escriptor com Verda- 
guer, situat en un moment i en un 
nivell crucials per al destí de les lle- 
tres catalanes modernes. Si la col.lec- 
cio no ha tingut un ritme més sostin- 
gut, es deu en primer iloc al context 
general de l'edició en catala i al parti- 
cular del verdaguerisme en segon 
íloc. Sobre aquell no cal insistir-hi. 
Sobre aquest valgui recordar que 
Verdaguer, a diferbncia dels autors 
antics que Casacuberta publicava a 
la col.lecciÓ <<Els Nostres Classics)), 
no entrava en els interessos dels ro- 
manistes de les universitats estrange- 
res, no figurava a cap curs de les uni- 
versitats d'aqui i no tenia cap públic 
ilalustrat que, més enlla de les polbmi- 
ques sobre la seva vida, s'interessés 
científicament per la seva obra, estu- 
diada amb tot el rigor i amb tota l'a- 
ridesa de l'erudició, tal com feien els 
volums de la <<Biblioteca Verdague- 
nana)). Una altra qüestió seria saber 
per qui: Casacuberta, no ja com edi- 
tor sinó com investigador, hauria de- 
sistit de donar forma als materials 
que havia recollit sense fer conbixer 
altres monografies i volums que te- 
nia en estat d'avan~ada redacció. El 
fet és que cap a 1960 abandona o ha- 
gué d'abandonar, tant se val, la seva 
dedicació a l'estudi de Verdaguer i 
que, llevat de l'epistolari i d'una part 
d'inbdits, deixa la resta en un estat 
d'incompletesa encara avui subsis- 
tent i des d'avui difícilment cor- 
regible. La dedicació creixent a la se- 
va empresa editorial, el seu caracter 
abnegat i modest en extrem, el seu 
gust per l'Obra Ben Feta, que el feia 
treballar, segons Rafael Tasis, per a 
l'eternitat, deuen trobar-se també a 
l'arrel del seu truncament com a ver- 
daguerista3. No val la pena, perb, la- 
mentar-se del que no publica, si te- 
nim en compte el valor del que 
efectivament publica. Els seus estu- 
dis sobre la gbnesi de L'Atlantida i de 
Canigó, que abordaven per primer 
cop un tema tan ardu, constitueixen 
una fita encara avui duradora. 
Amb el segon d'aquests estudis i 
amb el títol Excursions i sojorns de 
Jacint Verdaguer a les contrades piri- 
nenques inaugura Casacuberta la seva 
<<Biblioteca Verdagueriana>> l'any 
1953. Esdevingut introbable, es reedi- 
ta l'any 1986 dins el volum miscel- 
lani Estudis sobre Verdaguer4, que re- 
cull tots els altres estudis esparsos de 
Casacuberta i amb el qual els editors 
varen voler retre homenatge de reco- 
neixement a l'autor pels mbrits adqui- 
rits en el camp del verdaguerisme po- 
sats en relleu pel prologuista del recuil 
Joan Torrent i Fabregas. Aquell estudi 
sobre Canigó reclamava el retorn als 
lectors en uns moments en qub Cata- 
lunya celebrava el centenari de I'apari- 
cio del poema i en qui: tenia lioc el <<I 
(2olloqui sobre Verdaguem, dedicat 
justament a l'bpica verdagueriana. 
Excursions i sojorns ..., en efecte, cons- 
titueix una aportació fonamental per 
al coneixement del context extern en 
-qui: Verdaguer va compondre el poe- 
ma canigonenc i, a més a més, és la 
mostra més acabada del mbtode i l'es- 
til casacubertians. El <<colloquin, d'al- 
1:ra banda, va posar de manifest com 
per als estudiosos posteriors era una 
referkncia obligada5. 
Deixant de banda aquest primer 
volum, que avui potser també cal- 
dria reimprimir com a tal dins la 
<<Biblioteca Verdagueriana), els vo- 
lums que tornen a estar disponibles 
són cinc: el primer d'InZldits i el pri- 
mer d'Epistolari6, tots dos a cura de 
Casacuberta; dos de monografics, el 
de Josep Pereña sobre els darrers 
dies de la vida del poeta, i el de Joan 
Torrent i Fabregas sobre el període 
que Verdaguer passa a la Gleva7, i en 
fi el de Rosalia Guilleumas sobre 
l'empremta 1ul.liana en l'obra del 
poeta de Folgueroles8. 
La importancia que els dos vo- 
lums de Casacuberta, amb els quals 
inaugura la sbrie de I'epistolari, ar- 
ribat avui al volum X, i la sbrie de 
textos inbdits continuada dissorta- 
dament només amb el volum 11, es 
trobessin altre cop a l'abast dels lec- 
tors, no cal ponderar-la. També era 
necessari que els treballs historico- 
biografies de Pereña i de Torrent tor- 
nessin a ésser assequibles. El del se- 
gon, a més a més, s'ha de considerar 
com una nova edició, puix que l'au- 
tor l'ha completat amb un apbndix 
d'esmenes a la ~r imera  edició i un 
d'addicions que oportunament com- 
plementen diversos passatges. 
Ara bé, el volum més remarcable és 
el de Rosalia Guilleumas. A més de re- 
produir I'assaig esmentat sobre L l d  en 
relació amb Verdaguer, inclou molt 
oportunament el valuosíssim treball 
b i b l i ~ g r ~ c  Deu anys de publicacions 
verdaguerianes (1 945-1 954), d'indis- 
pensable referbncia per als estudiosos 
per6 de difícil consulta, ja que es va 
publicar a la revista castudis Roma- 
nies)) IV (1953-1954) fa més de trenta- 
cinc anys. Si recordem que <Ceufona 
verdaguerista) d'aquell decenni va dei- 
xar una abundosa producció bibliogra- 
fica, reconeixerem que aplegar-la, sis- 
tematitzar-la i comentar-la críticament 
com féu Guiiieumas representa un mB 
rit extraordinari i una decisiva aporta- 
ció metodologica que encara avui pot 
servir de guia. Incloure'l ara en un vo- 
lum de la <Biblioteca Verdaguerianiu, 
ha estat no sols un rescat historic sinó 
un servei a la renovació actual dels es- 
tudis verdaguerians. 
En conclusió, la nova vitalitat 
que amb la reimpressió i10 reedició 
d'aquests volums adquireix la ccBi- 
blioteca Verdaguerianab) és motiu de 
goig per al verdaguerisme, que tant 
deu a qui la va fundar, i de felicitació 
a la meritoria Fundació Jaume I així 
com a la direcció actual de la col.lec- 
cio. 
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